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 وسموك ىيكل "نموذج، وذلك من وجية نظر الصناعي التركيز دراسة      تطرقنا في بحثنا ىذا الى أىمية
 يدرس الذيو  الصناعي بالاقتصاد المتعمقة لمدراسات الأساس حجر، حيث يعتبر ىذا الأخير "وأداء
 لمييكل المحددة العوامل أىم و الذي يعتبر التركيز أثر يعكس مما لمنموذج الثلاثة المكونات بين التفاعلات
 ، كما إن الأرباح حيث من الأداء عمىأثره  وبالتالي الإنتاج وكميات الأسعار تحديد في الشركات سموك عمى
 هوآثار هأسباب لتحديد الصناعي التركيز ظاىرة دراسة أدى إلى البمدان من العديد في التركيز مستويات ارتفاع
  .الحاجة دعت إذا التحكم فيو وسبل ، الأداءعمى 
-خارج المحروقات– الصناعات أىم من واحدة باعتبارىا الجزائر في المحمول الياتف خدمة صناعة     إن 
 الصناعي، التركيز دراسة أىمية ازدادت و زيادة الممارسات الاحتكارية ، التكنولوجي التقدم سرعة معو  ، 
 ظاىرة تحميل و الجزائر في المحمول الياتف خدمة صناعة اقتصاديات تناقش أنيا الدراسة أىميةوتكمن 
 لمصناعات الاقتصادي الأداء وكذلك فيو، المؤثرة والعوامل قياسو وكيفية همفيوم خلال من الصناعي التركيز
. الخصوص وجو عمى الجزائر في المحمول الياتف خدمة وصناعة عام بشكل
وقد وجدنا أثارا إيجابية عمى أداء الشركات فيما يتعمق بالربحية مما يؤكد أن التركيز كمنيج لقياس مدى      
 .وجود الاحتكار بالصناعة كان لو أثرا ايجابيا عمى ربحية الشركات والتي تعتبر ىدفا لممنتج المحتكر
، فضلا عن تفاوت الحصص خدمة الياتف النقال في الجزائر يشير انخفاض عدد شركات        كما 
السوقية لتمك الشركات إلى وجود ما يسمى بالتركيز الصناعي والذي تكمن خطورتو في خمق المناخ المناسب 
لظيور الاتجاىات الاحتكارية، ومن تأثيرىا السياسي والاقتصادي والاجتماعي عمى الدولة، 
     
 :الكلمات المفتاحية
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أن    د  ن         وق   ث  ؤدي إ      د    م          و        ش           
 .و           د  د           
و  د    ش    إ   أّن                  إ                          د         ب 
       ت  ن   و           دون إ ط ء   م  دد    د                ل            د ، 
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  د د                        أ د    و ق       ش         د        ن        و   
        خ       ن      س                        د              ذ          و        
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قائمة المراجع بالمغة العربية : أولا
الكتـــــب  -10
، الطبعة الثانية، دار الثقافة )إعداد المدير الاستراتيجي (أبك ناعـ عبد الحميد، الإدارة الإستراتيجية  .1
 .،3991العربية ، القاىرة، 
 المممكة-جدة 1زيع، ط ،كالتك نشر لؿ فراقأحمد سعيد بامخرمة، قتصاديات الصناعة ، دار ز .2
 4991.دية، كالعربية السع
اكـر احمد الطكيؿ كعمي كليد العبادل، إدارة سمسمة التجييز ك أبعاد إستراتيجية العمميات كالأداء  .3
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